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editorial
En las últimas décadas, la investigación en Lati-
noamérica ha tenido un desarrollo vertiginoso; 
pero esto no ha sido así en Perú, donde es no-
toria la ausencia de incentivos y apoyo, estatales 
o privados, a la investigación científica en distin-
tos campos profesionales. Recién a partir del año 
2014 se observó un mejoramiento en las políti-
cas públicas que promueven la investigación con 
apoyo del estado y de instituciones privadas. A 
través de CONCYTEC y centros de investiga-
ción públicos y privados a nivel nacional se im-
pulsa de manera colaborativa e interdisciplinaria 
la investigación científica.
Es evidente la necesidad de que las universidades 
peruanas formen jóvenes con habilidades cien-
tíficas, capaces de producir conocimientos y de 
encontrar soluciones eficaces para los problemas 
socio-económicos existentes en las zonas vulnera-
bles de extrema pobreza en todo el país. A través 
de los centros de responsabilidad y proyección 
social, las universidades exigen la realización de 
investigaciones y la divulgación de los resultados 
obtenidos en estas. 
Son las revistas científicas de libre acceso produ-
cidas en las universidades las que favorecen la di-
fusión del conocimiento y aportan ideas para el 
desarrollo cultural y social del país.  Los profesio-
nales, docentes, estudiantes y empresarios deben 
asumir el gran reto de realizar investigaciones con-
juntas que promuevan el desarrollo e innovación. 
Hamut’ay es una revista científica en proceso de 
indización, que nació para divulgar el resultado 
de las investigaciones realizadas en distintos ám-
bitos de la sociedad peruana. Suple el vacío dando 
a los investigadores la oportunidad de difundir los 
descubrimientos de su actividad investigativa. En 
tal sentido, sus páginas son un aporte invaluable 
al conocimiento científico, pues ponen a dispo-
sición de la comunidad académica información 
importante, sin descuidar los estándares de cali-
dad, la objetividad y la rigurosidad científica.
editorial
In recent decades, research in Latin America has 
spread exponentially; however this situation has 
not happened in Peru. In this country it is remar-
kable the lack of incentives and support from the 
private and public sector, for scientific research 
in different professional fields. It is from the year 
2014, that an improvement in public policies is 
being perceived,   promoting research with the 
support of state and private institutions.  Scien-
tific research is enhanced in a collaborative and 
interdisciplinary manner through CONCYTEC 
and other public and private research centers, all 
around the country. 
It is clear that Peruvian universities have to pre-
pare youngsters with scientific abilities, able to 
produce knowledge and find effective solutions to 
reverse the existing socio-economic problems in 
vulnerable areas of extreme poverty throughout 
the country. Through the specialized centers and 
outreach services, universities demand to conduct 
research and make known the obtained results. 
The open access scientific journals produced in 
universities enhance the spread of knowledge and 
provide ideas for the cultural and social develo-
pment of the country.  Professionals, teachers, 
students and business people should take the cha-
llenge to conduct joint research that promotes the 
development and innovation.
Hamut’ay is a scientific journal in the process of 
indexation that was created to publish the results 
of research conducted in different fields of Peru-
vian society.  It gives researchers the opportunity 
to publish the findings of their research activities. 
In this sense, its pages are an invaluable contribu-
tion to the scientific knowledge, since it provides 
important information to the academic commu-
nity, taking into consideration the quality stan-
dards , the objectivity and scientific thoroughness. 
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